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80 粒 )结实率 9 0 % 左右
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干粒重在 2 7一 30 9
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须经 8一 10 个世代 ; 生产力测定 ; 区域试验 ; 生产试
验和审定等环节
,
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从 2 种育种流程 比较 图中可以 看出
,
高效率育
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( 7 一 1 3 世代 )
品系鉴定
、
审定多点
生产试验
、
示范
品系鉴定
、
审定
多点大面积示范
图 1
告
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推广应用
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